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uorce¡edruoa ap oururJgl ase Jezrll1n e"red (og l'c1e 'se[r1oq 'se!eui1
'ridrd se1 ueresod anb ecrqna peprcedec EI JeJlsourap e-red (,,2 1o1
-JOC AluOuIeArlBIoJ opor.rad un uo our^ Ia .repodsue.rl o JBuac€uI
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sapueJS sel uorq o,,seJonSJ€J selnur o ,se;u¡d sel 
ueqezi:Irlr1 os oilü e;ecf d sasaur soJl E 
sop op EqcJnp ezopuotrAJ apsop el"rodsueJi 
ig
-i 
t g !_:", r a s s o,I c oro, 
::1. :^ ^"-t"'::{i }ü. "T -:ülü""} 
.:;iÍj,"-i, JXr i" llf "ü"üij -onpuo:t eI erEd udl.ris,oqas uoc Epelczaru 
:_?-rq 
,I ep orJiJauaq Ie uor orluap rod sopeuorrrpuore 
^.,{ -1o"."gerJ-;:;;; ::Tr:: epeclldnp {aur-ri¡ uoo .uatrarl énb soluer sop sol ,,:,1...:-o-","*J" 
"nó,ini,,r.q ap sarradsr serlo ap eruqgJ EI e epeullsep auoT^ 'ezopue]Al ap alq'Jop,.roi''r"rq 
olJed eun ,( uenf üeg ue solsa ap atrred rod€ur er,, 
:e8a¡Ee 
,seuepea;our ep o1.rodsue,r1 
Ie sop€u -r1sap ,souetrardo.rd so+Jorc 
uerasod anb sadonq ap prpr1r", ue-r' e1
ap as.rednco 1e ,san¿ .Esrruor d e;re1c ?urroJ ,"r; ;?;n;r;; á¡ ann 
o.,, -ruoue Jolne op,lrJ 
Iop olep o.r10 rnbe ou'rsnoc ,olcedsa; olsa e 
^
'Einul op ourol e opol oJqos sopr?^oII uero sorirsualn 
solsG- 
.Sepese;E
-ua d sepe.rede¡d üluourallrorualuoc ounJe^ ap oronJ op sesloq 
s€I ueqezrlr+n as ourl 
1op e1;rodsueJl Ia e-red seleurl sBI ap el.redy
'd '0t6I 'rq'Er«) .T]r:-lpy-o, ap oraug' opol ered solred sellanb, ,r. ,"rn,ll antr so;rer 
sapue"r8 ,3t.^..r. ,r,r"ti ".. rófr, 
.áp,r"n, 
souro¡ salueurJuor sol e srl -uorpren8e .( sour^ sol uarnpuoc ás ann uá k,setrloq 
ép arquou Ia uoJ uorouoc es sred elsa ua ¡nb.o1rsgdoid n¡." 
" 
roo"r,r. -I'l_r-eq sol e o.rror 
"o ".. ti*1q,-'"n ,,"..J."""'Jo"J"il$"]"5,""';§i::: :rr."Jt :SrJ# -aLu eq as oluenr ., 
?Ir", 1a-x oqcue np rán"¡:-c-1r-1, o orlen¡ euorl enb,elueld E+so ap seruer o setoq seq;qur jp ol"Jncrui-oc 
ollq eper d solrq serl ap epez -uoJl ep¡anc ap ar3adsa 
",rn 
,e,c,rr,"orA .fs"-.rn ,eJnpErü ef e.ro1ó1 ap 
aJ€q aS,, :eluarn8rs o1 oloadse.r also e ecrp ,apue11y 
1en8r14J uop opelrxa .( ourcopuaur elrnsal 1e e.(nqr.r1e'o1 
". 
,iqEeJC .JoJd B]srJe]uauroJ
ns enb 'gB¿I ,{ 0g¿I oJlua opE}JefJaJ ,{ oruiuoue olirJsa uf)
'ro^ 
.?s¿l:J .?sg ntunn .rrag osee¿) .sepeorq ."r,rlitll ;riiririSr':r*
BII€q as saleno sol aJ+ua solep sos.rollp uolsrxa ,ezopue¡¡ ap 
solcnp -o.ld sol e soqcaJap op uorcuaxo 
o eteqo; eI Bl.rJrlos as snb uo gt¿I
ap oJquiarlas ap IZ ua ezopuatrt ua opeqcal oluournJop 
un u[
ap er*,ouoaa .{ ose¡Bo.rd 1ap o1¡o.r-resop Io e.red ereuelr"#lH[;J -JoeJlxo 
roual uerqop sondsap sol8rs anb d ,e1naqae3 nf.r"1,r"r*
-rced sorursrnbrlue sol ap ,aluarue.rnEas ,epre.rlxe ,ea.rq ap edec
eLin uoJ sepeurnp€qur^o uEJe selirloq ser{cnur ,o1so ap altedy
'(t n r'6zJ)'1e1a'a^ orlo u4'1e o o.,rnf ,e"ro1o1 uoc epezlloJtr e5os 
eun aü AlTrárrrpriirra b^h
-oLI peJ eun uoc .r"O 
nt'"*eJolLlseqeopoJ e1 os d 'so1uar.1 op eq,
-o.rdlaeqe"redap,-#' jffi '::,ir::1X'"",":t,"Jr'::i,:"y;[tJH::i
Io uoc eluardrca.r iap ar,;i¡"redns eI uoJ olceluoc ua Eqelieq 
os oloc1 o'{na 'o'ran¡ uo sepeqo+oJ eos o 'oluaru¡er;-red 
sei.rarqnca.r ueqr se[r1 -oq sel 
'sosea sclso eJed 
.Ecrqnc peprcedec elr1elal op 
sefrloq se1 opol arqos d sefeurl sBI ueqezrlrln as ,send ,e1.rádrr"r1-1r..rg
op eprp'iad eun e.rnlrrsuoa ecoda e1 e.red anb oprnbr, i:i':X,rlli
























































'ercur¡o.rd eI aP sauor8a¡ seu
-nF1e ue saluanoaJ; ue1 'saluarlJa^ ap solan'(olrc so'r1o sollanbe
ap eza.rnd BI uerual ou sepuar^rl s€I e sourrxo'rd sodo'r¡e '( sor'r
.á1 "p sen8e s€I apuop opo+ aJqos '( sesec sel sepol IseJ ue ueq
-el1er{ as sor¡srraln so}sg 'zeu¡od erpard op o uazlurod ezaie'rn1eu
n1, :r1n 'sa1a¡qna 'sosel sol e seprJa.red seu"ro¡ ap ueJa '( epe"r11t'1
;as e.red enBe 1a eqeJoloe as opuop saluardrca'r soI saunuoc '(nu¡
uoJanJ ualqurBJ¡ 'sosJa^Ip soueulel '( seurJo; sesoJaurnu uacaJlo
ErJeip ugreelndtueur e1 e;ed "e1a selr1oq 'so'leluec soi uglqtue] out
-o, ,., 'soprnbyl soJlo ep d our'r 1ap 'elr1o ap alraee ap oluallrleu
-"r"Lp 1a ercd ueqeeldiue as anb opleoa oJJeq ap seleut1 se1
ugtcdt.r,tsaq
'peprunl:odo eJlo e.red er.raleur ueJas ('c1a 'o;anc ua sa'reBe1 'sa:
-opru.rac) salqepodsueJl ou soJlo oruoc rse 'sor¡sualn ep peparJ
-BA else oJad 'rla 'se.ran8.lec selntu se1 ap soauBIJ sol e ueqecoloo
as anb eJluoa eIuJoJ ap o ecIJpuIIIa BuJoJ ap salo'( so1 lseptparu
ap sorlrsualn ueJa enb ''c1a 'se1o.ra1.renc se1 lsopecriap squr solalqo
ep altodsueJl Ia ered secelad se1 isepe"reda¡d aluouraluorua^uoJ
oJanc ap sesloq ua sepel;odsueJl u'eJa anb ser'rapecJaur seJlo ap
al.rede 'se[eur1 0Z ap sgur .rel.rodsue'r1 ue,tpod etlb opotu Iel ap ep
-ueJB sgu EJa ,,eteJ,, e1 .( o.rlarugrp .ro'(eru ap sepanJ uerual 'sen8rl
-ue sauorceJlsnlr sesoJaurnu ua uelJosqo as anb sel ap '( 'er'roulau¡
¡ru op€^rasuoc ueq anb seeod se1 un3as 'sen8rlue selaJJeJ seT
'0?6I ua 'ser.r1snpu1 ap uorrJaJrq e1 'rod opezrue3lo 'erurrpua¡
eI ap Blsald ET op aIIJSop Iep o^i?otu uoc sopezluln uoJonJ solnJlq
-e.t so.{.nc ,( 'olrlnuud soueur o setu odtl 1e opJan'e ap ezopuatr l
uos€p}nJlsuoJaJSelaJJEJapSauoIJ€J}SnIIseIJB^oJZaJJo.selalrec
sepesad sesa aJqos seleur1 s€I ap oluaru€uolcrpuoJe '( o1'rodsuell
Iap ecJoce opeturxo;de or¡rnl un aurJoJ as Jo]aol Ta anb e're4
'aleruoloc iaP ecodg ei aP 1er^
osa¡8o.rd ap JolceJ ledraur.rd Ie u€rnlrlsuoc enb seueA€JEJ sellanbe
e eJau€ur eso ap opuelsalour errale.rrd eI e ueqeclpap as 'ercue¡8
-IA ap olsrao.rdsap olpalu 1a .rod soprcaJonc; enb o"rad 'uo'ran; o1
ou anb sollo f. saua8r;oqe ap sodn.r8 sollanbe ap 'se olsa 'ourulec
1a eqe.redap enb sezueqJac€ sel ap asJaleaa;d uelqap sBlaJJ€c ap
."ro1rrp.to, so1 ,( soJarJJB so1 ''c1a 'eqop"ro3 ap e1'red 'srn1 ueg
'ourcopuaur alsg Ia .rod opol aJqos ue+selJlu€ur as peprsuolur eluel
uo¡ anb saJolec so1 -( serzrnll se1 'so1uaú sol '( 'en8e ap o¡q olos
un saca^ € 
€qelleq as ou soqJall sapue.rF ;od 'anb sedrued op s9ABJl
e o3;e1 ue1 a[etzr un eruodtur anb e8rleJ aurJoua e1 ep a1'redy
'soprcouoe uarq eÁ uos sau
-ouau¡.rod soz(n¡ ,( sadanq ep sulutr,( sgur o sall "rod sepeJll se:laJJeJ
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-uerfr Ecoq ap ¡Epe8relB fnur ,op¡o.rpurlr) eurroJ ap €tEurJ, .(g oIoI) ZúL oN 'eaodg 
eI ap oruo^uoc ur,lEi, e bprcoüa1;rao eq eoro esa enb eIaAaJ ,Eprroa une opis elqeq 
ou elsed eI opuenc .osáiourr eaa¡1 jnn ótoq;I"-i; r-áá'loprqu_,r 1np odll 
Ia Jod 'Euedruer _:"":p ern8rJ eI epeqets acarede ogE Iap eqca¡ BI ap sol -uY '.,169I-ZI 
ozretrAJ,, uorJdrrcsui e1 e1á1ior jap ec.rac epeqErE E^aII €zarcf er
o.r¡au¡erp '0* ezu,d :i 1_"-_"-i,.t"r"r"i::i} fr' ;::1':,Tj'::i"',gqo.r,;;;0,:lri; 'soprcoc ualq .t sopr8ala ue¡q se¡u¡.re1eu 
:d.rnqcue ns e ugJ¡Joalo¡d ua Eganbad o+uoure^rlelor eroq ap ,esoqo¡B 
dnru eruroJ ap üo.¿ (9 ,( ;';; *l;;;;;ii'""-
:,"*:rIp op sorlou¡Iluor-s:i 
-rp. 
orarn'e ," 
"r.,*j"j.t¿l'"?"r"".'iri:,rH*'r"1lt "r"# :91_-i::3 É[ ua or]auretp :¿6a,ezuuir e¡ ap eicüe.ra¡uncrrc:8].€roq e[ ua ortoueip 'sorlallllluoc 
-9ZI ErnlIV. 
.soplcor uelq .t- sopr8ala ualq salerroleul :apuerE aluatu
-Fuolcrodord Booq op ,epe8rele ,ep1ósCI¡1a'eu.ro¡ ua ecild .(A olo,ü) 99, óN
onb s'drd_s'rlo ua olsr^-o,i._:l u,i.J 
"rr,;"1:t',1Í;31?i"J";rig;l#j.tH,"i anb rauodns aceq anb o1 
-.e[eqer: ,,ü,,-*+"r eun o]srxa oltanc 
lap Brroo
-rrc,,p€prredec 
.as'q er ap sorlarurluor e,r ap :iH:i:ir'Yfi":t:"rt""ir1,ri,l"T;'j$ oralnbu 






ua ourolxo orlaurglp :agl ErnlIV .epJcoc uorq Blsed .( sopT8a-Ia"ua,q'ia1er.re1eur :BIIJüÉ .1,rn*"^¡1"¡", 
"roq ap 'opEB¡eIe osnq op eru.ro¡ ap eol¿ .ti'o1o¡¡ ero¡riloj 
"p.dnq tap.Zg ¿¡(
EI ap apua;dsop as un8os ,pepraedec ,o ,";ir":fo iTr:?fTi::X
ueuorl Á. 
.c1e ,soII>I 
00U sol .resed e ueBa11 ser+o anb se.rlueiru :so¡4
ap s€uocap secocI u uBZueJIe sBunBIV .Dla .aseq eprJl.rpal Bun uoa
or{aaJ}sa ,{ opeF.rep .Ánur osnq un sp eurJoJ ei uB}Jo}e SBJ}O .aseq
ns ua oJlourgrp opJJnpoJ op Á ezued eI ua BJnqsue uBJS Bun uoc
esoqolSrruas eurJoJ ap deq seT _ 
.ou,xa nr,rJd ,itour+ ñ sorit¿
'uEqeIIBr{ es enb ua .reb.n1 1e ialuaruec¡un
'oplqap opezado.rl aq anb uoJ sapellnJrJrp sEI .rod sepelap se;rolau¡
.rep aiqrsod oprs eq our ou uorcaaloJ e+so arqos .o+uelape uo 00¿I
apsap sesJa^rp seqca; d seuoradr.rasul uoc soqanu ue.rnF¡¡ soletqo
so.(nc aJlua 
.uenf u€S ua occaup Iop uglcaaloc eI uo ue^Josuoa
os onb sogEtu€+ .r( setu.ro¡ saluoJoJlp ap .clo ,se[eur1 ,sed¡d ap pep
-IluBc ue.rB e[ seprcouocsop uos etu ocodu¡e1 ¡u ,sopesedalue sns
op opJanca¡ oruoí uelJasuoc se1 anb seqrureJ op sesec ua ueipq
os anb 'sedrd ,seuofeur1 soJ+o ap ercualsrxa eI oJzouocsap oN
.BzopuoJt op oasntr,1l Iap arol{Iod ap o}uauel.redeq
Iap uorccaloa BI uo soluolsrxo salue¡drca.r solsa op sepdlcur.rd secrl
-slJalaBJea sBi ap seun§1e Jocouoc B Jep irln oprce.red eq aur so^r+
-oru sosa .¡od enb ,sand opotu ep ,ocr.rolsrq oqcar{ un oluoc osJeJop
-rsuoc apand ,.c1e ,sed¡d ,se[r1oq ,se[dur1 sel ap ugrceJrJqeJ BT
'opepJoaal zfirre+ Ia Jod
BIJBsBd salue urs oluaru€laaJrp epez{r}n .ras ,t en8e Iap oo}Bc Ia
ua1¡u.rad ou secr¡e.r8oJprr{ se}uonJ sel apuo¡i uorq o ,prp¡po*o, 
"¡1
-anbe u4e opeFe¡I er{ ou apuop sopel.rede sa.reBni ,r"- r"ia*" o1 
", olgs .( uorcezrleu'c ap so+uarJJoa sBnBB sel op sorcr^Jas ,o1 ,ro, .r"1
-ua*c anb uorcelqod ap soJluoJ sol uo otrolduroa .rod rsec opiaa.rede
-sap Bq enEB iop uglcerlilJ op oluolturpeco.rd alse ,elueurpnlay
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'o8I ezued eI ua €r)uaralunJf,ls '86 ernllv '8869 óN
'gll €zued €I uo erJuaraluncr-ic '86 ernllv '8969 óN 'sBuJalxa 
seJll
-slJoleeJÉJ s€illsIl1l sEI ueluaserd 'eun op ugrcdacxa uoa salue}sal s€T 'eJo?o} ap
seBos uoc elJarqncal 9lstr 'ser{cer}sa a}uauleurns aseq ,,{ ecoq ap :soJ}aÚ}}uac
¡¿1 ezued EI ua ercuoJaluncJlc '00I ernllv ocrauo ugrcceloc eI aP 1969 oN
'oJan) ua sepeqolal o €Jo}
-o1 ap sE8os uoa sElJalqnaar ueq€IlEI{ as anb¡od pnlllJexa uoc selreulo} alq¡sod
opls Eq ou sulle enb oprto;1.rr,rpe 'oilBrsuoe anl¡ seuorsuau¡Tp sel ¡aualqo Iic9,
qnJ aur 'e¡cuaueur.rad ns opueq3a^o.rcle .Á eItulpua^ ei ap e]sa]d ei ap o^rlorr]
uoc ezopual l e seplerl oprs u€q se1s9 an'o op oqcaq Ia rod :selduJsap aluaural
-uarcal sel e Jelrurrs BurJoJ ap sezard ¿ ap s€prpeul sel 'top salenc sel ap sel
-euTl sesorournu ualslxa'opeprocal aq cI e.( ouroJ'oacaü, uo:ccalo) eI u[
'sor?rl 96 e3rq4c peplcedec '9I as€q eI ue orlaurgrp '68I 
€zued EI ua elsuafalunJ
-¡IJ 'iII ernllv 'rolralue BI e eplaarec{ BIüroJ ap eleurJ, '(9I oloJ) ¿9f óN
-elsa €rod .(ntu uaaarJo 'oraugF ns ap sel s€po1 uglqure] Jse oruor ',t,;'n=:l$;
'Jouadns apJoq Iap sorlaurJlual 0I olgs e opun8es Ia .( esEq BI ap sorlaurJluoc
gA E oJaruiJd 1a op-en}[s 'orlarllg]p ap or]au4]uéJ I ep soro[n8B sop ouarJ¡
'oluaurepeu¡rxoJde soJlrl 00I eclq4c
pEprJedeC '?I as€q eI ua or+aurgrp 'gtl ezuEd eI üa elJuaJalunJrra 'gI eJoq eI ue
orlarugrp 'gII 
€Jn+IV 'eprcoJ uorq ,t €prBaia uerq elsed :sEprJnpal aluaureurns
eseq d ecoq €un uoJ'aurrolTsnJ osnq op e.rnBt; ap efeur¡ :(9I o]oJ) 9I óN
:oGI+ alSA Op seteurJ sop uolslxa ezopuaJl op o3snlI Ia uu
'selaJJea sepesad sel aJqos sepeJoloJ
ueqr enb uo Eurro} eI Erlsontuop as apuop se^rlcedsal soloJ sel '( '8 Á U 'I seJ -nFJ¡ 
sei ueqanJduloc oI oui6c 1e1 
,sepe-rede;rd aluarualuaiua^uoc ''ala 'o.IenJ ua
sepBqolar 'eJolo+ ap se3os uoc selrarqnJar ueqi seteurl sBI'sosec solso eJed
'salue+
-srp sgur oq;nu sauorBal seJ+o e uarq o I€rolrI Ia eTJeq eas 'selau€lsrp sapue.r8
e oul^ Ia JelJodsüeJ} e.red ueqEz,Ilrln as enb §Bfeui] ap sodl] sol ep oun era
alsg onb so o+:rarc oT 'cla 'alTo)e Ia Je^rosuoJ uu;;ra¡a.rd sEJlo anb seJluarur
:sour^ ap uglce^Josuoa eI Ered uEqezlllln oI 'sBIIIrueJ seun u43as anb olsond o^
-rsnlrxa osn un olJrnqrrle alqrsod sa ou 'onrlorir a+sa Jod 'ú09 ,( 9I 'soN sezard
sBI uo, oldirIala Jod eJ¡nco oruo] t'J]a 'e^rlo ap a]Tace 'soioqocle 'ouIA Iap uqlJ
-er\-{asfio, cI €,Ied eas e,( sepeul?sop oprs UBI{ .{ .relnarlred -{nu eurJoJ op s€u
-nBIe uelsixa seieurl op odnrF olsa ug 'our^ ep o+rodsr¡€4 Io Er{Bd §Bf?ulf,
'g? aseq eI ue orlaurgrp '028 ezued
eI ua erJuaraJuncrrs 'gg eroq EI ua orleurglp 'IlI ernllv '(üI o+oJ) ItrI^ óN '9, asEq eI ua o"Ilautglp 'qzt ezued
eI ua er3uaralunc¡Ic '9g e)oq eI ua orlaurgTp ¡tII ernllv '(tI o?oJ) IIu\ ¿N
'ululoa oI sa oluoJ eueld ou -{ 'Epeapuop
-ar alu€+seq sa oluaTdlJor alsa op asEq eT '¿f es€q eI ua orleurgrp 'g3g ezued
eI uo elf,uaraluncrTc ¡8, €Joq ei ua orlau.Iglp '0ZI ernllv '(ZI oloJ) IA óN '68 
aseq eI ua or+alug1p /1 2 e^Rd
€I ua erJuafaJunarrc '¡?t e3oq eI uo or+aur9lp 'uol ernllv '(II oloJ) A óN '9' as€q EI ua orlarugrp 'zgz ezfled
ecoq eI ua orlarugrp ¡0II ernllv '(0I oloJ) 
^I 
óN
'0, aseq eI ua o.llelrrgrp '8¿z ezü€d
ecoq BI uo orlaurqrp ¡8II Brnl1v '(0 olo¡) ffI oN
'9ú sseq EI ua oJlaruglp '96u ezu€d




BI uo ercua.ragunsti, '.09
BI ua 
€TcuaJoJunaJTc '09
BI uo erDuaJoluncrr, 'Ig
'r, osBq €I ua o.llaurglp 'ztt ez
-ued EI ua eisuaraJuncrlc '09 eroq €I ua or131l.I9Tp ¡'8I ernllv '(¿ otoJ) I,u.jl.,Ar.
anb sBI uos rouolqo opTpo.d oq onb sEplpau seT 'aluauepeutrxo¡de .or1t¡ 96¿ f
0gg sol arluo €IrJso Bcrqr,IJ peprJedEc ns anb 
€p ugisarduIl eI oEual oJad 's€IJe,
-rqnc alqrsod opTs eq our ou JllJo^pe ap saliag} saluarua^.uoaul Jod 'seunEle ap
ugrcdorxa uoc 'seplnJlsuoc uaTq opls uÉq leraua8 ua .( Js aJlua BpIJa¡ed eJSoI
-olrour eun sBIIa uelcoJv 'sedId sel ep odnr3 Iap pepTlelol ns ua Ises Í sezard
I opepanb uEr{ olgs eroqe orod 's-¿rlrule} s3luaiaJ{p -rod seprp3J uoran} enb 'Jla
'sedrd 'seteurl sesoJou¡nu soge eceq uellsrxo 'o1p1se3 1ap ezetrd efor^ EI uÉ
'sorlil gzU BJrq4c p€pr3ede3 'sorlaur]luoJ g'I ep o.rai
-n3É un alslxa eJnlIB ap sorleullluec ZI sol V '6U aseq EI ua orlaluqTp '00U Bzued
eI ua Ercuaroluncrrc 'Ip eaoq €I ua orlaurglp 'sorlau4lüac 8ZI ernllv 'op?Jaur
-so ocod orarellB oleqErl .( socsotr aluau¡BAI]BIar solBlroler1¡ rod Ep]n+Ilsuor 'ap
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.Rl:!€d o ep arr'^ 
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zlsoloanlrrs ,t qsolodo¡ltr€ EI arqos ¡surruili¡A sJoI?oN :SOTUVO .INOJS¡U
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